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ABSTRAK 
PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DANA 
ALOKASI KHUSUS, DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP 
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 
(Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua  
dan Papua Barat) 
 
ALDIAN VOUNTHOUGERENTH SITOMPUL 
F1314127 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus terhadap 
pembangunan daerah. Pembangunan daerah diukur dengan menggunakan skor 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 
Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua 
dan Papua Barat pada periode 2010-2014. Pengambilan sampel dalam penelitian 
ini menggunakan metode puposive sampling dan jumlah sampel yang memenuhi 
kriteria sebanyak 165 sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang 
dirilis oleh Kementerian Keuangan serta IPM yang dirilis oleh Badan Pusat 
Statistik. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil 
dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Indeks 
Pembangunan Manusia. Sedangkan Dana Otonomi Khusus tidak berpengaruh 
terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
Kata Kunci:  Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana 
otonomi khusus, indeks pembangunan manusia. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF PROFIT SHARING FUND, GENERAL ALLOCATION 
FUND, SPECIAL ALLOCATION FUND,  AND SPECIAL AUTONOMOUS 
FUND TOWARD HUMAN DEVELOPMENT INDEX 
  (Case Study on the city/regency in Papua and West Papua) 
 
ALDIAN VOUNTHOUGERENTH SITOMPUL 
F1314127 
 
 
This research aims to determine the effect of Profit Sharing Fund, 
General Allocation Fund, Special Allocation Fund,  And Special Autonomous 
Fund Toward regional development. The regional development is measured using 
the score of Human Development Index. 
The population in this research is the city/regency in Papua and West 
Papua during 2010-2014. The samples in this research are collected using 
purposive sampling method. There are 165 samples that match with the criteria. 
The data used in this research is secondary data obtained from budget realization 
report by Ministry of Finance and human development index report by agency 
statistics center. 
The test of this research hypothesis uses multiple regression analysis. 
The result of multiple regression analysis shows that the Profit Sharing Fund, 
General Allocation Fund, positively affect the human development index. 
Meanwhile, the Special Allocation Fund negatively affect  the human development 
index. Then, special autonomous fund has no effect toward human development 
index. 
Keywords: Profit sharing fund, general allocation fund, special allocation fund,  
special autonomous fund, human development index. 
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